





































































































































































変わることが挙げられる（澁谷 2018 : 21-24）。



















































































「古い福祉国家」の制度からの排除である（岩田 2008 : 20-32）。

























































































































































































































































済優先の政策を推進する時期であった」（野田 2009 : 148）とある。
































































要となれば嫁がそれを担うことを「あたりまえ」とする人が多かった時代』（春日 2010 : 7）と表現している。
７）岩間暁子らによれば、「1990年代から始まった長期不況……そして経済のグローバル化による国際競争の激化を





日 2010 : 7）とある。
１０）平成 26年患者調査によると、「精神及び行動の障害」の推計入院患者数は全体の入院患者 1318.8千人のうち
265.5千人とおよそ 20％を占めており、傷病分類のなかで最も大きい数字である（厚生労働省 2014）。また平
成 24年精神・障害保健課調の資料をもとにした推計では、平成 23年の精神病床への新規入院者 39.7万人のう
ち 1年未満で退院した者は 34.6万人であるのに対して、平成 24年時点で 1年以上入院している者は 19.7万人と
なっている（厚生労働省 2014）。このように入院患者全体のなかでも精神疾患の患者は多く、しかも 1年以上
の長期入院者が多いという現状がある。













































































































































































































































― １３８ ― 社 会 学 部 紀 要 第135号
ど、自身のキャリアに影響がでることも指摘され














































































示唆する（松崎 2015 : 192）。
─────────────────────────────────────────────────────
１８）たとえば、プロフィールの「現在の仕事と家族」についてみてみると「高校教員で育児休暇中。夫と乳児（息
子）」（澁谷 2012 : 9）とあるように、彼女は職も家庭も持っている。























































































― １４０ ― 社 会 学 部 紀 要 第135号
摘しており、そこにおいて今日のような愛し保護
され、教育される「子供」観が出てきたことを指



















































































October 2020 ― １４１ ―
の関連性における「子ども」のための領域で
あり、そこでの責任主体たれない未成年とい





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































呼んでおこう」（栗岡 1993 : 17）とある。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（阿部 2008 : 192）ことによるものなのだ。
同様の問題は、病気や障害の親をもつ子どもに






























２７）B さんも C さんも、母子世帯である。
２８）たとえば、平成 30年には障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わっていることがある（厚生労働省 2018）。
２９）たとえば、阿部彩は、日本における子どもの貧困において母子世帯の貧困率が特に目立っていること、そしてそ
の背景のひとつに女性の非正規化があることを挙げている（阿部 2008 : 104-143）。
― １８０ ― 社 会 学 部 紀 要 第135号
とは、阿部による指摘30）と重なる部分がある。

















































































で、経済的な理由でそれを子どもに与えられない親が多いことを示唆している」（阿部 2008 : 197-198）とある。




































































































































































た」（岩間ほか 2015 : 29）とある。
３３）（電子政府の総合窓口 e-Gov イーガヴ 2019）
３４）（厚生労働省 2019）
３５）（Feely 2018）


















それは、現在 20代～30代である A・B・C さん
の体験にみることができる。匿名性を確保するた
めに、おおよその計算によって当時の年代を算出


































































































































































































































































































































き者であることを周囲の者に知らしめるための徴であったと言われている」（宮内 1995 : 234-235）とある。



















































































ある（ゴッフマン 2016 : 18）。ケアする子どもの体験には、このうちの②と③がみられているといえる。すなわ
ちそれは、②子ども自身の「社会性」や、③「精神障害者」、「家庭」などのカテゴリーである。















































































ン 2016 : 16）とあり、また「彼が直接に接している〔対人関係／集団／社会〕より広い社会（the wider society
以下、包括社会）から得た基準によって、彼は他人が何を自分の欠点としてみているかをひしひしと感じている
のであって、その近くは不可避的にたとえわずかの間でも彼が自分は当然あるべき姿から実際にずれているとい
うことを納得する気にさせるのである」（ゴッフマン 2016 : 22）とある。
October 2020 ― １８９ ―
















































































まうことである」（ゴッフマン 2016 : 157）とあるように、顔にある傷跡をメイクで隠すなど、目に見えるシン
ボルによる情報をコントロールしようとする場合もある。このことから、程度の差はあれ完全にコントロールで
きないと主張したいわけではないといいたい。
― １９０ ― 社 会 学 部 紀 要 第135号
また、このように「真実」を隠そうとしている








































































































































































paternalism』」のことである（上野 2011 : 70）。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































October 2020 ― ２０３ ―








関する法律」（https : / / elaws. e-gov. go. jp / search /
elawsSearch / elaws _ search /lsg0500/detail?lawId＝347














法務省，2018，「平成 30年版 犯罪白書 第 4編／第
9章／第 1節」（http : //hakusyo1.moj.go.jp/jp/65/nfm/










/ /www.mhlw.go. jp / toukei _hakusho /hakusho /kousei /








14/index.html, 2018年 10月 28日にアクセス）．
厚生労働省，2011，「精神医療福祉保健の改革ビジョ
ン」（https : //www.mhlw.go.jp/kokoro/nation/vision.
html, 2018年 10月 28日にアクセス）．
厚生労働省，2014，「精神保健福祉行政について～改正
精神保健福祉法と長期入院精神障害者の地域移行





について』（https : / /www.mhlw.go. jp / stf / shingi /
0000051136.html, 2018年 10月 28日にアクセス）．
厚生労働省，2017，「これからの精神保健医療福祉のあ
り方に関する検討会報告書」（https : //www.mhlw.




sakunitsuite/bunya/0000192051.html, 2019年 12月 31
日にアクセス）．
厚生労働省，2019，「イクメンプロジェクトとは」



















内閣府，2018，「平成 30年版高齢社会白書」（https : //
www 8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/html/gai-




ト」（https : //youngcarerpj.jimdofree.com/, 2018年 12
月 17日にアクセス）．
― ２０４ ― 社 会 学 部 紀 要 第135号
日本経済新聞，2011，『精神疾患加え「5大疾病」厚労
省、13年度から医療計画に』（https : //www.nikkei.
















































































































































































































































































ト』（https : //youngcarerpj.jimdofree.com/, 2019年 4
月 19日にアクセス）．
― ２０８ ― 社 会 学 部 紀 要 第135号
